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Логистика скоропортящихся 
грузов в процессе 
транспортного взаимодействия
П ри осуществлении сравнительной оценки особенностей логистики обычных и скоропортящихся гру-
зов целесообразно определение базовых 
отличий в их специфике . Сравнивая сово-
купность рисков, возникающих при логи-
стическом обслуживании, можно выде-
лить риск угрозы гибели груза как основ-
ное отличие скоропортящихся грузов от 
обычных . В случае наступления такого 
рода события крайне негативные послед-
ствия возникают не только для грузовла-
дельца, связанные с потерей клиентской 
базы и срыва договорных отношений, но 
и для логистического провайдера . Опера-
тор логистических процессов помимо 
возмещения реального ущерба за испор-
ченный груз получает еще и существен-
ный удар по своей репутации на рынке, 
ощутимо снижая конкурентоспособность 
собственной компании . Клиенты и грузы 
с большой вероятностью уйдут к конку-
рентам, отбрасывая тем самым логисти-
ческого провайдера, не обеспечившего 
качество логистических услуг, в зону аут-
сайдеров .
Кроме того, логистический провайдер 
берет на себя ответственность доставить 
скоропортящийся груз по всем звеньям 
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Перевозки скоропортящейся продукции 
по территории Российской Федерации 
сталкиваются с немалыми трудностями, 
включая регулярную трансформацию 
экономических условий, определение 
степени значимости критериев 
логистических услуг в многозвенной 
цепи поставок с участием перевозчика 
и его клиента. В статье представлены 
основные параметры логистических 
транспортных процессов при доставке 
обычных и скоропортящихся грузов, 
проведена их сравнительная оценка. На 
примере анализа грузопотоков в порту 
Владивостока выявлены временные 
промежутки повышенного спроса на 
логистические услуги. Определены 
оптимальные схемы взаимодействия 
различных видов транспорта при 
обслуживании скоропортящихся грузов.
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цепи поставок не только в требуемом тем-
пературном режиме, но и до истечения 
срока годности продукта . Причем зачастую 
логистические операторы, дорожа имид-
жем компании, не соглашаются принимать 
к перевозке скоропортящийся груз с огра-
ниченным временным промежутком для 
сбыта товара в регионе назначения до 
истечения срока годности . Чем больше 
срок годности, тем дольше продукт будет 
качественным, тем больше времени у тор-
говых и торгово-посреднических органи-
заций на сбыт этой продукции в регионе 
назначения .
Эти особенности определяют основные 
параметры логистических транспортных 
процессов обычных и скоропортящихся 
грузов .
Логистику транспортных процессов 
обычных грузов можно представить в виде 
функции:
F (P; T; Q; C),
где P –  цена доставки, T –  время доставки, 
Q –  качество доставки, C –  партионность 
отправки .
Соответственно логистика скоропортя-
щихся грузов будет представлена в виде:
F (P; T; Q; C; S; V),
где P –  цена доставки, T –  время доставки, 
Q –  качество доставки, C –  партионность 
отправки, S –  фактор сезонности отгрузок, 
V –  адаптивность транспортного средства .
Сравнительную значимость неценовых 
определяющих факторов логистики обыч-
ных и скоропортящихся грузов иллюстри-
рует таблица 1 .
Предлагается присвоить значимость 
определяющих факторов по следующим 
трем категориям:
1 . Обязательность выполнения сущест-
вующих требований .
2 . Высокая значимость, обеспечиваю-
щая конкурентное предложение перевозки .
3 . Средний уровень значимости .
Из таблицы 1 видно, что время и каче-
ство доставки являются обязательными 
требованиями для осуществления логисти-
ческой услуги по доставке скоропортящих-
ся грузов, в то время как для осуществления 
логистической услуги по доставке обычных 
грузов эти параметры, хотя и обладают 
статусом высокой значимости, обязатель-
ности с точки зрения выполнения задан-
ных требований с собой не несут .
Безусловно, задержки доставки обыч-
ных грузов влекут за собой нежелательные 
последствия для грузовладельцев и экспе-
диторов, выражающиеся в оплате штрафов 
и пеней за просрочку доставки и, возмож-
но, стоимости непредвиденного хранения 
груза . Однако просрочка доставки скоро-
портящегося груза может привести к ситуа-
ции, когда обязательства по договору ло-
гистическим провайдером будут признаны 
не выполненными, и он должен будет 
возместить убытки, причиненные грузо-
владельцу .
Причем, как отмечено в ст . 15 ГК РФ, 
на логистического провайдера в такой си-
туации возлагается возмещение не только 
расходов грузовладельца для восстановле-
ния нарушенного права, связанного с утра-
той или повреждением груза, но и возме-
щение неполученных доходов или упущен-
ной выгоды .
В прямой зависимости в транспортных 
логистических процессах по доставке 
скоропортящихся грузов от критерия вре-
мени доставки (T) находится и критерий 
качества доставки (Q) . Чем быстрее будет 
доставлен скоропортящийся груз в пункт 
назначения, тем выше уровень качества 
Таблица 1
Сравнительная значимость неценовых определяющих факторов 
логистики обычных и скоропортящихся грузов
Логистика обычных грузов Логистика скоропортящихся грузов
T
Q
C
S
V
Высокая значимость, обеспечивающая конкурентное 
предложение перевозки
Высокая значимость, обеспечивающая конкурентное 
предложение перевозки
Высокая значимость, обеспечивающая конкурентное 
предложение перевозки
Средний уровень значимости
Средний уровень значимости
Обязательность выполнения существующих 
требований
Обязательность выполнения существующих 
требований
Высокая значимость, обеспечивающая кон-
курентное предложение перевозки
Высокая значимость, обеспечивающая кон-
курентное предложение перевозки
Высокая значимость, обеспечивающая кон-
курентное предложение перевозки
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и меньше вероятности того, что груз будет 
испорчен . Обязательным условием для 
обеспечения требуемого уровня качества 
груза при такого рода перевозках является 
использование специализированного 
подвижного состава, предназначенного 
для скоропортящихся грузов .
Критерий фактора сезонности (S) име-
ет исключительно высокую значимость для 
обеспечения уровня конкурентоспособно-
сти логистических операторов в процессах 
с участием скоропортящихся грузов . На 
рис . 1 показаны периоды повышенной 
интенсивности спроса на логистические 
услуги в порту Владивосток, который яв-
ляется ярким примером проявления сезон-
ности у целой группы товаров-грузов, 
а также взаимодействия различных видов 
транспорта .
Устойчивый спрос на перевозку фруктов 
и овощей из Китая наблюдается в течение 
почти всего года, однако в период с середи-
ны мая по середину августа наблюдается 
значительное снижение спроса, когда пере-
возится в основном только чеснок .
Спрос на перевозку рыбы с Дальнего 
Востока в Центральную Россию имеет еще 
более резко выраженную сезонность . С ян-
варя по март идет путина минтая, которая 
может растягиваться по времени с декабря 
по апрель, а в августе-сентябре осуществля-
ется вылов дальневосточного лосося (прежде 
всего горбуши), и это период максимально-
го уровня спроса на рефрижераторный под-
вижный состав по направлению Владивос-
ток–Москва . Однако именно тогда россий-
ские трейдинговые фруктовые компании 
отрабатывают логистику перевозок фруктов 
нового урожая, согласовываются объемы 
отгрузок с поставщиками, определяется це-
новая стратегия по перевозкам на несколько 
месяцев . Такие периоды «перегретого» спро-
са обязывают логистических операторов 
тщательно оценивать свои возможности 
с точки зрения своевременности поставки 
транспортных средств для грузоотправителей 
и объёма подаваемого тоннажа .
Крайне важен в таких ситуациях фак-
тор адаптивности транспортного средства 
(V) к процессам загрузки, транспортиров-
ки, выгрузки скоропортящегося груза, 
включая процесс обработки на крупных 
транспортно-логистических узлах, кото-
рым, безусловно, является порт Влади-
восток . Адаптивность транспортного 
средства (или способность транспортно-
го средства гармонично интегрироваться 
в логистические цепи поставок скоропор-
тящихся грузов) в конечном итоге опре-
деляют скорость и качество доставки . 
Выбор транспортного средства в процессе 
транспортировки скоропортящихся грузов 
имеет определяющее значение для обес-
печения технологии доставки Cool Chain, 
Рис. 1.
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соблюдения заданного температурного 
режима от места производства товара-гру-
за (район промысла, место сбора урожая) 
до конечного потребителя в регионе на-
значения .
Транспортное взаимодействие при пе-
ревалке скоропортящихся грузов через 
Владивостокский транспортный узел меж-
ду морским и железнодорожным транспор-
том может осуществляться по нескольким 
схемам . Это могут быть:
• трюм судна –  склад порта –  рефри-
жераторный вагон в составе рефрижера-
торный секции;
• трюм судна –  склад порта –  рефри-
жераторный контейнер в составе контей-
нерного сцепа (поезда);
• рефрижераторный контейнер –  кон-
тейнерная площадка порта –  рефрижера-
торный контейнер в составе контейнерно-
го сцепа (поезда) .
Безусловно, оптимальным выбором для 
обеспечения максимально эффективного 
транспортного взаимодействия в порту 
Владивосток при обработке скоропортя-
щихся грузов являются схемы с привлече-
нием рефрижераторных контейнеров . 
Только рефрижераторный контейнер се-
годня может обеспечить высокую скорость 
и качество доставки, качество обработки 
скоропортящихся грузов, а при доставке 
грузов «от двери до двери» полностью 
исключает вероятность их порчи (повре-
ждения) .
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Background. When carrying out a comparative 
assessment of the logistics features of ordinary and 
perishable goods, it is expedient to determine the basic 
differences in their specificity. Comparing the set of risks 
that arise in the case of logistics services, we can 
distinguish a risk of cargo destruction as the main 
difference between the shipment of perishable and 
ordinary goods. In this kind of event, extremely negative 
consequences arise not only for a cargo owner, related 
to a loss of a customer base and breakdown of contractual 
relations, but also for a logistics provider. The operator of 
logistic processes, in addition to compensating for real 
damage for the spoiled cargo, also receives a significant 
blow to its reputation in the market, significantly reducing 
the competitiveness of its own company. Customers and 
cargoes will more likely go to competitors, thus discarding 
the logistics provider, which has not provided the quality 
of logistics services, into the outsider zone.
In addition, the logistics provider assumes the 
responsibility to deliver a perishable cargo to all parts of 
the supply chain, not only in the required temperature 
regime, but also before the expiration of the product’s 
shelf life. And often logistic operators, cherishing the 
image of the company, do not agree to accept for 
transportation a perishable cargo with a limited time 
interval for the sale of goods in the destination region 
before the expiration date. The longer is the shelf life, the 
longer will be the quality of the product, the more time will 
have trade and intermediary organizations to sell these 
products in the destination region.
These features determine the basic parameters of 
the logistics transport processes of ordinary and 
perishable goods.
Objective. The objective of the author is to consider 
features of logistics of perishable goods in the process of 
transport interaction.
Methods. The author uses general scientific 
methods, comparative analysis, evaluation approach, 
graph construction.
Results. The logistics of the transport processes of 
ordinary cargo can be represented as a function:
F (P; T; Q; C),
where P –  price of delivery, T –  time of delivery, Q –  quality 
of delivery, C –  lot.
Accordingly, the logistics of perishable goods will be 
presented in the form:
F (P; T; Q; C; S; V),
where P –  price of delivery, T –  time of delivery, Q –  quality 
of delivery, C –  lot, S –  factor of seasonality of shipments, 
V –  adaptability of a vehicle.
The comparative significance of non-price 
determinants of logistics of ordinary and perishable goods 
is shown in Table 1.
It is proposed to assign the significance of determining 
factors to the following three categories:
1. Obligation to fulfill existing requirements.
2. High importance, providing competitive supply of 
transportation.
3. Average level of significance.
From Table 1 it can be seen that the time and quality 
of delivery are mandatory requirements for implementation 
of a logistics service for the delivery of perishable goods, 
while for the logistics service for the delivery of ordinary 
goods, these parameters, although they have a status of 
high importance, are not required.
Of course, delays in delivery of ordinary cargo entail 
undesirable consequences for cargo owners and freight 
forwarders, which are reflected in the payment of fines 
and penalties for delay in delivery and, possibly, the cost 
of unforeseen storage of cargo. However, the delay in the 
delivery of perishable cargo can lead to a situation where 
the obligations under the contract by the logistics provider 
will be recognized as not fulfilled, and he will have to 
compensate the losses caused to the cargo owner.
And, as noted in Art. 15 of the Civil Code of the Russian 
Federation, the logistics provider in such a situation is 
responsible for not only the freight owner’s expenses for 
restoring the violated right associated with the loss or 
damage of the cargo, but also for the reimbursement of 
lost income or lost profit.
Quality of delivery criterion (Q) is in direct dependence 
on delivery time criterion (T) in the transport process for 
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ABSTRACT
Transportation of perishable goods across the 
territory of the Russian Federation faces considerable 
difficulties, including regular transformation of 
economic conditions. The main problem in this issue 
is to determine the degree of significance of the 
criteria of logistical processes associated with the 
delivery of perishable goods. The article presents the 
main parameters of logistical transport processes in 
the delivery of ordinary and perishable goods, their 
comparative assessment was carried out. On the 
example of analysis of cargo flows in the port of 
Vladivostok, time intervals of increased demand for 
logistics services were revealed. Optimal schemes 
of interaction of various modes of transport in the 
service of perishable goods are determined.
Table 1
Comparative importance of non-price determinants of logistics of 
ordinary goods and perishable goods
Logistics of ordinary goods Logistics of perishable goods
T
Q
C
S
V
High importance, providing a competitive offer of 
transportation
High importance, providing a competitive offer of 
transportation
High importance, providing a competitive offer of 
transportation
Average level of significance
Average level of significance
Obligation to fulfill existing requirements
Obligation to fulfill existing requirements
High importance, providing a competitive offer of 
transportation
High importance, providing a competitive offer of 
transportation
High importance, providing a competitive offer of 
transportation
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delivery of perishable goods. The faster the perishable 
cargo is delivered to the destination, the higher is the 
quality level and the less likely that the cargo will be 
damaged. An obligatory condition for ensuring the 
required level of cargo quality in this type of transportation 
is the use of specialized rolling stock intended for 
perishable goods.
The seasonality factor (S) has an extremely high 
significance for ensuring the level of competitiveness of 
logistics operators in processes involving perishable 
goods. Pic. 1 shows periods of increased intensity of 
demand for logistics services in the port of Vladivostok, 
which is a clear example of seasonality in a whole group 
of goods-cargo, as well as the interaction of various 
modes of transport.
Steady demand for transportation of fruits and 
vegetables from China is observed for almost the entire 
year, but in the period from mid-May to mid-August, there 
is a significant decrease in demand, when basically only 
garlic is transported.
The demand for transportation of fish from the Far 
East to Central Russia is even more season determined. 
From January to March, pollack walks through, which can 
stretch in time from December to April, and in August-
September, the catch of Far Eastern salmon (primarily 
pink salmon) is carried out, and this is the period of 
maximum demand for refrigerated rolling stock in the 
direction of Vladivostok–Moscow. However, it is then that 
the Russian trading fruit companies work out the logistics 
of fruit transportation of a new crop, the volumes of 
shipments are coordinated with suppliers, the pricing 
strategy for transportation for a few months is determined. 
Such periods of «overheated» demand oblige logistics 
operators to carefully evaluate their capabilities in terms 
of timeliness of delivery of vehicles for shippers and the 
volume of tonnage served.
The factor of adaptability of the vehicle (V) to the 
processes of loading, transportation, unloading of 
perishable cargo, including the processing at large 
transport and logistics nodes, which, of course, is the port 
of Vladivostok, is extremely important in such situations. 
The adaptability of the vehicle (or the ability of the vehicle 
to harmoniously integrate into the logistics chains of 
perishable goods) ultimately determines the speed and 
quality of delivery. The choice of a vehicle in the process 
of transporting perishable goods plays a decisive role in 
ensuring the delivery of Cool Chain technology, 
compliance with a specified temperature regime from the 
place of production of the cargo (harvesting area, 
harvesting site) to the final consumer in the destination 
region.
Transport interaction during the transshipment of 
perishable goods through Vladivostok transport hub 
between sea and rail transport can be carried out 
according to several schemes. They can be:
• ship hold –port warehouse –  refrigerated car as a 
part of a refrigerator section;
• ship hold –port warehouse –  refrigerated container 
as a part of container coupling (train);
• refrigerated container –  container port area – 
refrigerated container as a part of a container connection 
(train).
Conclusion. Of course, the optimal choice for 
ensuring the most effective transport interaction in the 
port of Vladivostok when processing perishable goods 
are schemes involving refrigerated containers. Only a 
refrigerator container today can provide high speed and 
quality of delivery, quality of handling perishable goods, 
and when delivering goods «from door to door» 
completely excludes the possibility of their damage 
(damage).
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Pic. 1. Periods of increased demand for logistics 
services for handling perishable goods in the port of 
Vladivostok.
 
 
 
Pic. 1. Periods of increased demand for logistics services for handling perishable 
goods in the port of Vladivostok. 
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